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1.	 	Het	feit	dat	er	tijdens	het	voortschrijden	van	het	ziekteproces	van	ongedifferentieerde	artritis	naar	
reumatoïde	artritis	geen	meetbare	verandering	optreedt	in	de	eigenschappen	van	de	ACPA-respons,	
suggereert	dat	deze	antilichaamrespons	mogelijk	al	uitgerijpt	is	ten	tijde	van	het	ontstaan	van	
ongedifferentieerde	artritis,	en	de	immunologische	“window	of	opportunity”	zich	daarmee	vóór	het	
tijdstip	bevindt	waarop	de	patiënt	zich	normaliter	bij	de	reumatoloog	presenteert.	(dit	proefschrift)
2.	 Niet	enkel	de	aanwezigheid	van	antistoffen	tegen	gecitrullineerde	eiwitten	(ACPA)	is	geassocieerd	met	
een	slechter	beloop	van	artritis,	maar	ook	bepaalde	ACPA-karakteristieken	zoals	de	herkenning	van	een	
groter	aantal	gecitrullineerde	eiwitten	en	het	gebruik	van	een	groter	aantal	isotypes.	(dit	proefschrift)
3.	 Tweederde	van	het	risico	op	reumatoïde	artritis	wordt	bepaald	door	erfelijke	factoren,	maar	de	
genetische	risicofactoren	die	tot	op	heden	zijn	geïdentificeerd,	kunnen	slechts	een	klein	deel	van	deze	
erfelijkheid	verklaren.	(dit	proefschrift)
4.	 Van	alle	HLA-DRB1	allelen	is	alleen	voor	HLA-DRB1*1301	een	significant	beschermend	effect	op	het	
ontstaan	van	ACPA-positieve	reumatoïde	artritis	aantoonbaar.	(dit	proefschrift)
5.	 Patiënten	met	gewrichtsontsteking	drinken	naar	eigen	zeggen	minder	alcohol	dan	controlepersonen,	
maar	dit	fenomeen	is	niet	specifiek	voor	reumatoïde	artritis.	(dit	proefschrift)
6.	 Van	de	patiënten	met	reumatoïde	artritis	die	worden	behandeld	met	traditionele	disease-modifying	
anti-rheumatic	drugs	(DMARDs)	bereikt	9-15%	langdurige,	medicatie-vrije	remissie,	en	de	afwezigheid	
van	auto-antistoffen	is	de	meest	gunstige	prognostische	factor	voor	deze	uitkomst.	(dit	proefschrift)
7.	 De	veronderstelling	dat	reumatoïde	artritis	een	auto-immuunaandoening	is,	is	weliswaar	de	meest	
aannemelijke	werkhypothese,	maar	berust	nog	altijd	slechts	op	indirect	bewijs.
8.	 Voor	ACPA	geldt	net	als	voor	de	meeste	andere	auto-antistoffen,	dat	het	beduidend	eenvoudiger	is	om	
hun	rol	in	de	diagnostiek	van	de	aandoening	te	definiëren	dan	hun	rol	in	de	onderliggende	pathofysiolo-
gie.
9.	 Aan	de	hand	van	de	resultaten	van	de	genome-wide	association	studies	is	te	zien	hoe	een	grote	
opbrengst	toch	klein	kan	zijn:	een	groot	aantal	genetische	varianten	verklaart	onverwacht	slechts	een	
klein	deel	van	de	erfelijkheid.
10.	 De	in	het	opleidingsplan	reumatologie	genoemde	competentie:	“de	reumatoloog	beschouwt	medische	
informatie	kritisch”,	beschrijft	wat	iedereen	zou	moeten	doen.
11.	 Gedachtevorming	door	middel	van	“losse	associaties”,	hetgeen	in	de	psychiatrie	als	formele	denkstoornis	
wordt	beschouwd,	blijkt	in	de	praktijk	ook	voor	te	komen	bij	menig	wetenschapper.
12.	 De	titel	“concertmeester”	suggereert	een	leidende	rol	voor	de	eerste	violist	in	het	symfonieorkest,	maar	
het	is	veelzeggend	dat	in	de	gebruikelijke	orkestopstelling	de	eerste	cellist	fungeert	als	rechterhand	van	
de	dirigent.
13.	 The	race	is	long	and,	in	the	end,	it’s	only	with	yourself.	–	Mary	Schmich
Diane van der Woude
Leiden,	1	maart	2012
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